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режима прессования конкретных изделий из перерабатываемой 
партии материала.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Широкое применение древесностружечных плит в домострое­
нии и производстве мебели обусловило то, что на передний план 
стали выдвигаться вопросы прочности и жесткости конструкций 
и изделий. Выбор оптимальных размеров узлов и элементов в 
различных конструкциях может быть сделан только на основе 
математических расчетов, базирующихся на современных мето­
дах строительной механики.
Древесностружечные плиты можно отнести к типу трансвер- 
сально-изотропных тел, упругие свойства которых, как известно, 
характеризуются двумя модулями продольной упругости Еа и 
Es, двумя модулями сдвига Gaa и Gas и гремя коэффициентами 
Пуассона Vaa, Vas и Vsa [1]. В принятых обозначениях индексы 
а и s соответствуют направлениям в плоскости плиты и перпен­
дикулярно к ней; у коэффициентов Пуассона первый индекс со­
ответствует направлению действия напряжения, второй — нап­
равлению поперечных деформаций. Из них 5 показателей неза­
висимы. Действующими в настоящее время стандартами на 
древесностружечные плиты охвачены методы определения 
не всех упругих констант, в частности, не стандартизо­
ван метод определения коэффициентов Пуассона. В настоящей 
работе описан разработанный в Воронежском ЛТИ метод, кото­
рый был положен в основу соответствующего стандарта, а так­
же приведены значения всех упругих констант некоторых типов 
древесностружечных плит, найденные в результате проведен­
ных испытаний.
Определялись коэффициенты Пуассона в отдельности для 
наружных и внутренних слоев плиты. Размеры применяемых 
образцов составляли 5 6 0 x 2 5 x h  (мм), где толщина h образцов 
из наружных слоев плиты равна 3 . . . 4 ,  из внутренних —
7 . . .  9 мм. Для нахождения коэффициентов Vaa образцы полу­
чали распиливанием заготовок на круглопильном станке. Для
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нахождения коэффициентов Vas образцы получали распилива­
нием блока, склеенного клеем 88Н из 3 . . . 7  отдельных загото­
вок толщиной h. Измерение деформаций осуществлялось ры­
чажно-стрелочными тензометрами с базой 20 мм и увеличением 
в 1000 раз. На образце закреплялись 4 тензометра: два для из­
мерения продольной деформации, два — поперечной. Под опоры 
тензометров на образец наклеивались латунные пластинки раз­
мером 5Х 5x0 ,3  мм. Схема установки тензометров показана на 
рисунке. Нагружение образцов осуществлялось в испытатель­
ной машине МРС-250.
Специальными экспериментами было установлено, что нагру­
жение образцов необходимо осуществлять 6 раз в диапазоне







необходимо использовать показания последних 3 нагружений, 
так как результаты получаются более достоверными. Количест­
во испытываемых образцов должно быть не менее 10.
Для трансверсально-изотропных тел справедливы следующие 
соотношения:
П   Еа Vas Vsa (2)
afl 2 (1  +  Vaa) Ea E s
Эти уравнения могут служить для проверки корректности экс­
периментальных данных либо для расчета значений тех упругих 
констант, экспериментальное нахождение которых затарудни- 
тельно. В частности, из последнего соотношения можно вычис­
лить значение Vsa.
П ок азатели









Vaa 0,248 0,23 0,226
Vas 0,23 0,215 0,252 —
Vsa 0,013 0,015 0,0155 —
Еа, МПа 2990 1340 1670 950
Es, МПа 170 96 103 49,5
Gaa, М Па 1750 550 810 460*
Gas, МПа 180 67 44 25*
* Значения оп ределены  ориентировочно.
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В опытах использовались древесностружечные плиты произ­
водственного изготовления П-1 (Апшеронское ПДО) и П-2 
(Волгоградское ПМДО им. Ермака). В результате проведенных 
опытов получены значения коэффициентов Пуассона, приведен­
ные в таблице. Здесь же даны значения модулей продольной 
упругости и модулей сдвига.
Коэффициенты V s a  получены расчетом по формуле ( 2 ) .  От­
метим, что отношение Es/Ea для испытанных плит составляет 
0 , 0 5 2 . . .  0 , 0 7 2 .  В среднем можно полагать, что V s a  =  0 , 0 6 V as. Ко­
эффициенты V aa и V as почти равны для всех исследованных слу­
чаев и в среднем их значение составляет Уаа =  V a s  =  0 , 2 3 5 .
Проверим корректность приведенных значений упругих кон­
стант. По формуле (1) для плиты П-1 имеем:
наружный слой: Gaa расч.= 1200 МПа, Gaa 3Kcn. =  1750 МПа, 
расхождение 31%;
внутренний слой: Gaapac4 . =  5 4 5  МПа, Оааэксп. =  5 5 0  МПа,
расхождение 1%.
Для плиты П-2 (наружный слои) имеем: Саарасч. =  680 МПа, 
Gaa эксп. =  810 МПа,
расхождение 16%.
Такое расхождение следует признать удовлетворительным, 
учитывая большую изменчивость свойств древесностружечных 
плит. Отметим, что соотношения (1) и (2) для массивной дре­
весины также выполняются со значительными расхождения­
ми [2].
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АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРЕССКОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ
ЧАСТИЦ И СОВМЕЩЕННОГО ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО
СВЯЗУЮЩЕГО
Опыт применения изделий из древесных прессовочных масс 
в различных машинах и механизмах показывает их преимуще­
ство перед изделиями, выполненными из металла: они дешевле 
и при определенных условиях срок службы их в 2 . . .  3 раза 
больше. Кроме того, вследствие более низкого коэффициента 
трения значительно сокращается потребление машинами элект­
роэнергии.
Изготовление изделий из древесных прессмасс позволяет 
утилизировать отходы на деревообрабатывающих предприяти- 
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